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Salvador Guma i Clavell 
Salvador Guma i Clavell va néixer a Alcover ara fa noranta-un anys. Tot i que 
actualment viu a Reus, la seva relació amb el nostre poble es constant. sobretot a 
través del Centre d'Estudis Alcoverencs. En diverses ocasions. ha col.laborat amb el 
nostre Butlleti. En el número 34 ja va ser objecte d'una entrevista. Ara tornem a 
entrevistar-lo per parlar del periode de la República i la Guerra, una de les etapes en 
que va viure a Alcover. 
Salvador Guma el 1970. 
-La major par? d'articles vostres que hem publicat es refereixen a I'epoca de 
joventut. 6s a dir, a Alcover a principis de segle. Tanmateix. vau passar una segona 
etapa de la vostra vida a Alcover, coincident aproximadament amb la República i la 
guerra. ¿ Ouines activitats de caracler professional, cultural, administratiu, polític 
vareu desenvolupar? 
Fill d'un manya i ja amb ceris coneixements de I'ofici, als quinze anys -el 1916- 
, quan feia d'aprenent d'electricista amb el Sr. Marlí Urazandi, els pares em van fer 
"emigrar" a Barcelona on vaig trobar feina en un obrador d'argenteria. Més tard, 
destinat coma soldat a laguerra del Marroc, vaigdesertara Francafins a I'adveniment 
de la República, en que em vaig acollir a I'indult generós del govern. De moment vaig 
romandre a Barcelona amb la familia, que també havia emigrat, i, cedint al desig del 
pare que als setanta anys volia tornar a Alcover, ens hi trasllad2rem I'any 1934. 
Emvaig dedicar a la terra que el pare tenia a la partida del Cogoll. Hi anava amb 
bicicleta quan encara no hi havia la carretera de Vilallonga. Vaig fer cinc anys de 
pages, i aixo em porta al Sindicat Agrícola, que freqüentaven l'amic Ramon Farré i 
altres companys de I'Ateneu de Lectura; em proposaren fer de secretari del Sindicat 
i vaig acceptar. Un dia ens vingué una comunicació del sindicat de Sant Isidre, 
prevenint del greu perill d'un aixecament militar. Hi vaig exercir fins a la meva dimissió 
per I'actitud partidista d'alguns de la junta, em sembla que a I'últim any de la guerra. 
Tanmateix he de dir que en fugir de les tropes "nacionals" que s'apropaven, els de la 
junta deixaren la caixa forta tancada amb molts duros de plata pertanyents als socis. 
Els "nacionals" d'Alcover la rebentaren i els duros que hi havia, i també I'oli dels cups, 
"s'evaporaren". També vaig treballar com a venedor al magatzem d'adobs, als 
vespres, a cinc pessetes I'hora. Hifeiaeiscompostos manejant els sacsde cent quilos, 
i servia als socis les quantitats indicades perla Junta. 
A proposta de I'Eudald Cavallé, de I'Esquerra, vaig ser secretari del sindicat de 
I'Aigua de Baix fins acabada la guerra. A I'últim any de la Guerra vaig ser el comptable 
de la foneria Grifoll. 
L'activitat principal de I'Ateneu de Lectura que he citat -antipolític- era fer 
classes de repas als vespres, ajudar aquells treballadors mancats dels més elemen- 
talsconeixementsde Gramatica i Aritmetica, per unaquota mínima, em semblade tres 
pessetes mensuals. Jo n'era el mestre i m'ajudava en Ramon Ferré i alguns dies en 
Lluís Cesari. Teniem uns vint-i-cinc alumnes deis dos sexes. 
També vaig fer de pianista d'una orquestrina, sol-licitat per Ramon Francesch, 
Josep Ma Barberai Josep Giné. Fou el meu primer i el meu Últimguany ambles solfes: 
dues pessetesdiaries. Feiem baliaral Sindicat Agrícola iquan havíemdeferla primera 
sortida afora (Solivella), I'aixecament del 18 de julio1 ho desguitarra. En resum, pages, 
mestre, administrador i músic. Tot junt a penes feia bullir I'olla a casa. 
En política, absolutament res. No he estat mai afiliat a cap partit. 
-¿En quina mesura l'adveniment de la 2* República va significar un canvi de 
costums? ¿Van canviar algunes festes, algunes tradicions? Va canviar la religiosi- 
iat? ¿Va canviar la participació cultural? 
No vaig viure a Alcover la transició a la República i per tant no vaig poder sentir 
el contrast. Els costums difícilment canvien. Sempre hom canvia la data de la festa 
nacional, aiguns noms de carrers. i feta la revolució!. Amb un govern poc catolic, ies 
manifestacions religioses es trobenfrenades, com la processó de la Setmana Santa, 
que no es feia; pero recordeu que les falles valencianes de Sant Josep són una 
reminiscencia d'una festa pagana per més que no ho sembli. La data del 25 de 
desembre és arbitraria, ningú no cap ladatadel naixement de Jesús. Pel mateix motiu 
de la naturalesa humana I'acció cultural seguí arran de terra, malgrat I'esforc que feia 
I'Ateneu de Lectura, mal vist perque anava contra el corrent de I'eterna rutina. Al 
reglamentdel Cercle d'Amics hi ha la intenció defer-hi classes d'ensenyament; no s'hi 
feren pas, tanmateix s'hi forma una biblioteca, que els nous dirigents "nacionals" 
deixaren mal parada, i, ultra aixo, les primeres obres de paleta que feren a la Casa, 
fou un local al subsol, coma amagat, destinat als jocs de cartes prohibits, amb moltes 
pessetes damunt la taula. Hi ha poc interes en la superaoió mental. Quan jo era petit, 
el lema a tal1 de mofa era: "Queremos pan y toros"; el d'avui potser Bs 'Yolem pa i 
futbol". La resta quasi hi sobra. 
-¿Es vivia intensarnent I'activitat politica a Alcover? 'Quins partits o quines 
forces hi havia? ¿ Oui en formava part? ¿ Quines activitats organitzaven? ¿Com fun- 
cionaven? 
No hi havia molt de bullici politic. Les "dretes" eren al Cercle d'Amlcs i les 
"esquerres" al Sindicat Agricola. Eren els dos pols. Cal esmentar els Rabassaires - 
d'esquerra- dirigits per Joan Bosc (Xandros) i el Centre Catblio -de dretes-. A 
I'esquerra hi actuaven els germans Joan i Fidel del Roig (de la Maria Rosa), I'lsidre 
Tous (del mas de I'Urrútia), Miquel Maimó (del Calderer), Antoni Sans (Xacó), Joan 
Albages (Marigé), I'Eudald Cavallé (Carrasco), Manuel Brunet (del Canterer) i altres 
que no puo precisar. A les dretes figuraven les persones "visibles", i menestrals que 
no puc precisar; potser en Gaspar Girona, en Lluis Esooté. Ramon Gomis ... Llurs 
activitats eren poc importants. Als moments de caldeig politic. algun míting amb 
personatges forasters pera excitar els anims i guanyar vots. 
-¿Con? va rebre Alcover la ZWepública? 
Ja he dit que no em trobava a Alcover en aquel1 moment. Per referencies puc 
dir que I'entusiasme era general, com una il.lusi6 inflada de felicitat. També I'entrada 
dels "nacionals" fou aixi per a un sector. Després, que? Com sempre, podem repetir 
la frase d'en Pi i Arsuaga, fill d'en Pi i Margal: "'Donde irá el buey que no are?". Una 
veina deia: "Els "nacionals" ja haurien de ser aqui, almenys menjariem pa blanc!". 
Pobra dona, gens de blanc i poc de negre i florit. Com a propina, li requisaren les 
garrotes. Era ooneguda com "la Coetera". 
-1 els fets d'octubre de1 34? 
La fallida acció del 1934 s'aoaba a Alcover amb un empresonament dels 
principalsde I'Esquerraen unvaixellaTarragona. En solidaritat esféu alguna recapta 
pública de diners. Un dia, a I'Ateneu, durant una classe al vespre, comparagué el 
caporal de la guardia civil Sr. Barreda per una denúncia de les "reunions" que allí es 
feien. En veure que la meitat dels alumnes eren noies que escrivien un dictat que jo 
els feia, s'excusa i es retira amablement. 
-1 la guerra? 
Ningú no es pensava que el 18 de julio1 los el comencament d'una guerra que 
havia de,durar tres anys. A poc a poc, vingueren males noves, cruels i excitants. Em 
trobava al Portal de Na Saura, es para un cotxe amb milicians armats i rabiosos: 
"Companeros, i duro con ellos!. En Zaragoza han fusilado en la plaza de toros a 
cuantos de los nuestros han detenido." Després d'una prova de milícies populars es 
forma el Comite Revolucionari, em sembla que sense els membres de I'Esquerra. Ja 
no hi havia unitat d'acció. Més tard, en Comorera, irnportant membre del Partit 
Socialista Unificat, titlla de '?ribusW els gwps de valents que havien marxat contra les 
forces "nacionals" de Saragossa. L'Església -institució-, considerada intima amb el 
govern sediciós, fou víctimadels que, repel.lint el copd'Estat, posaven en mama una 
prova de revolució social i economica poc definida que rninva eficacia a la produccib. 
Als boscos, un arbre n'encén un altre, i I'incendi d'una església en feia encendre 
d'altres. Si allí I'han cremada, per que no aquí?. Els capellans, que són elS últims 
rnembresde la jerarquia, foren perseguits a mort sense cap menade judici ni llei ni fet 
hostil en qut! s'haguessin comprom&s. Mossen Valldeperas i Mossen Rosich foren 
assassinats per un grupet foraster capitanejat per un malalt mental d'Akoverque amb 
la revolta sortí del manicomi i vingué a matar per venjanca I'ex-batlle Ramon Gornis, 
per havercausat o consentit la seva reclusió, els dos capellans fills d'Alcover, i per poc 
no mata el metge Lluís Domingo, que al seu dia firma la seva anormalitat. 
Sembla que elcopd'Estat tenia ramificacionspels pobles. Fallaa Lleida i també 
a Solivella, i aixo calma els anims dels confabulats; pero, segons els Comites 
Revolucionaris -així m'ho digué un membre- calia "desfer els quadres", i aquest 
concepte d'estratbgia revolucionaria induí a triar un grup de possibles conspiradors 
de dreta, i liquidar-los al mig del poble, al vespre, emparats per lacreixent foscor. Aixo 
facilita al vell Biel de Nan d'escapar-se. Aixb explica el perque d'aquell.múltiple 
afusellament que ens deixa congelats, tant més quan sabérem que els afuselladors 
eren d'Alcover mateix. Com acontrast, tot just acabada la guerra el pare d'un d'aquells 
sacrificats, de nom Catala, em digué: "Per fer-ho bé, caldria matar tothom a partir de 
I'edat de cinc anys". Pobre home, s'hauria hagut de matar el1 també junt amb la propia 
familia. 
-Durani la guerra se us coneix perque vareu salvar diversos béns culturals. 
¿Com reaccionava elpoble: quina va ser la vostra actitud? Expliqueu-nos els casos 
de I'església Vella, i'església Nova, i'ermita del Remei i altres. 
Abans d'enderrocar I'església Vella el Comite va retirar-hi uns retaules rnolt 
antics confiant que un dia es podrien transformar en pessetes, i els deixa en un racó 
tancat de Casa la Vila, com també s'havia recollit una custodia, uns calzes i uns 
objectes menuts; aquests s'esfumaren no sé com ni per qui. Vingué un dia el director 
del Museu de Tarragona i -jo era el conseller de cultura- em demana els retaules, 
assegurant-me que els restaurarien i els exposarien allí, tenint-los en custodia. 
Davant el risc que corrien els retaules hi vaig consentir i vingué un camió. Aixo em 
valgué l'acusació judicial que jo els havia fet prendre amb un carro i portat a cremar. 
Avui tenim un Museu, i si convingués els reclamaria personalment, perque, com ens 
prometeren, ens els tornessin. 
De I'Església Vella puc dir que, sota I'altar. hi havia un esquelet; que no sabia 
ningú que hi hagués I'escala de cargo1 que ara s'hi veu; que el motiu d'enderrocar-la 
era fer-hi una placa; i que en tallar de la volta, una faixa irnmediata a la paret davant 
la Font Vella el pes enorme de la volta, rnancada de suport, féu separar les parets 
laterals insensiblernentfins que, undiurnenge al rnati, corn unterratrernol, s'enderroca 
tot. Moltsdies abans, ala pareton hi ha I'escala esforrnaunaesquerda. En Joan Feliu 
hi posava una pedreta plana, ben ajustada, i pocs dies després, ja hi ballava. "Mira, 
Salvador, la paret cedeix, aixo s'esbalcara." 
L'Esglesia Nova, corn tantes altres, es converti en un infern. Un Ilunya paren1 
de I'arnic de les Lletres Antoni Isern, sincerarnent convencut d'aquella rnaxirna 
marxista que "la religió 6s I'opi dels pobles", arnb la rnés bona intenció del rnón, hi 
aboca la gasolina rnentre uns cornpanys hi feien guardia. Casualrnent, des del carrer 
del Rec vaig veure corn I'entrada de I'església era una boca de forn i corn les restes 
de les portes queien enceses. 
Al Rernei, I'errnita se salva per respecte als errnitans; i la Capella, per respecte 
a la familia Roca. La destrucció fou doncs als interiors, i sota I'altar de la Capella hi 
havia una calavera. Jo no vivia gaire Iluny, i el retrb dels cops durant la nit sernblava 
una tronada de ternpesta. 
-Quines van ser les princpals realitzacions locals durant els anys trenta? De 
quinsprojectes es parlava iquins es van fer? En que consistia unprojecte de modificar 
el traGat de les vies urbanes? 
Poc ternps abans de la guerra horn féu la carretera Alcover-Vilallonga, i durant 
la guerra, per una subvenció de la Generalitat -unes quinze mil pessetes-, es feren 
les peixateries noves. Arnb els refugiats de laguerra es van fer els passos a les Rodes 
davant els rentadors i I'escola. Tarnbe es va fer el plano1 de la Vila i el Cadastre del 
terrne. No record0 que hi hagues projectes, alrnenys durant la guerra, puix la 
preocupació principal era fer galeries subterranies per evitar els efectes de les 
bornbes: una a la placa Vella, i una des de I'entrada de Casa de la Vila. 
Suposo que us referiu als norns dels carrers i no a llur tracat, cosa irnpossible 
de ter. D'aixo ja en parlarern en un Butlletí del C.E.A. Teoricarnent, si les cases es 
distingeixen per un número, tarnbé s'hi poden coneixer els carrers, corn a Arnerica. 
Tanrnateix, eren conscients de la dificultat deguda a la disposició arbitraria dels 
nostres carrers, alguns d'ells cense una clara delirnitació. 
-Com vivia la gent durant la guerra? Quin clima es respirava? Quins problemes 
h i  havia? Corn funcionava eltema del racionament? 1 els refugiats que arribaven? 1 les 
col. lectivitzacions ? 
L'arnbient general era d'angoixa, de por, d'un negre avenir. Les guerres civils 
són traidores, la població es trobadividida i sernpre hi ha la rneitat de la gent en perill, 
segons si venc el Blanc o el Negre. La divisióafecta adhuc algunesfarníliescorn ladel 
baster Gornis -el Rarnon a I'esquerra i I'Enric a la dreta- i I'afany de venjanca ofusca 
la necessitat de la concordia. Els queviures rnancaven, 1' "estraperlo" o rnercat negre 
s'escapava de les rendes del govern. De Barcelona venia gen1 a fer intercanvis, les 
avellanés es deien "pildores de Negrín" i hi hagué qui per tabac donava el pot de llet 
que rebia de ració peral seu fill. Les col.lectivitats que vaig coneixer rnillor foren la 
foneria Grifoll, la dels pagesos i I'espardenyeria Girona; vaig anar a aquesta corn a 
Conseller Municipal, a posar ordre sol.licitat per certs treballadors descontents d'allí. 
Havien deixat al carrer per contraries d'opinió unes dones que, treballadores d'allí, 
tenien dret a viure. Els vaig dernanar un xic de solidaritat dient que si cadascunacedia 
una mica del seu treball diari valorable en uns chntirns, aquelles treballadores tarnbé 
podrien menjar. Una de les assistents, envalentonada, ens explica:"Val rnés que arnb 
aquests centirns cornprern una capsa de rnistos; els feixistes, a la cuneta!". Tarnbé 
ern vingueren queixes contra els que administraven la fabrica, que no donaven 
cornptes o no eren clars. A lafoneria Grifoll, elque es deia el Director, quasi analfabet, 
per una gestió a Barcelona s'hi estava tres dies i de tornada reunia el consell 
d'ernpresa, i així eren sic que no treballaven durant rnés d'una hora escoltant detalls 
de les anades i vingudes que no es referien en res al treball ni a la Subsecretaria 
d'Arrnarnent ni al que treballaven. Un saboteig, per inconsciencia o vanitat, rnentre al 
front no hi havia repos possible. Amb les terres requisades, les rnillors, els de la 
Col.lectivitat agrícola no tenien problernes economics. Elsde la Foneria, rebien alguns 
alirnents. 
Els refugiats foren una plaga per a I'AdrninistraciÓ local. Ens els deixaren aquí, 
i ... on allotjar-los, on la roba, on el rnenjari els rnedicarnents? Hi haviacriatures, alguna 
fou adoptada, pero en conjunt se'ls col.ioch a les cases deshabitades de residents a 
fora. Calgué forcar les portes, perquh contra els escrúpols hi havia la guerra i la vida 
de persones. Tanrnateix he de dir que rnolts d'ells no eren angelets. que es revelaren 
poc rnereixedors del nostre deure. Esquincaren Ilencols per a fer-ne draps, crernaren 
rnobles al foc, s'endugueren els coberts i ho rnalrneteren tot. L'Eudald Cavallé, 
conseller, s'hi hagué d'enfrontar rnés d'unavegada arnb tan poca sirnpatia, que un dia 
un refugia1 ern digué a soles: "A éste del lunar, a éste lo mato yo!" (L'Eudald tenia al 
front una anornalia cutania). 
-Hi havia persecució religiosa? 
He donat resposta arnb la sisena pregunta, sobre la guerra. 
-1 la posguerra, corn va ser I'actitud dels vencedors en relacio als altres? 
Corn he dit, la previsióescornplíi elsdelcostat vencedorensenyaren lesdents. 
Tots experirnentarern aquesta hurniliació. AIguns que sernblaven arnics i francs, es 
tornaren corn a desconeguts, i alguns que en aquelles circurnstancies tan adverses 
per ells reberen un gran favor per hurnanitat, després es rnanifestaren contra aquel1 
que els ajuda. És el rneu cas. 
A poc a poc les passions es dilueixen i. arnb el retorn de la norrnalitat, tothorn 
torna a manifestar-se norrnalrnent. Recordo una frase del califa Alí: "La rneva llarga 
experiencia rn'ha ensenyat que els hornes s'assernblen rnés al ternps en que viuen, 
que no pas a Ilurs pares." En conseqüencia. fern en unes circurnstancies allb que no 
faríem en unes altres, i no hern de ser jutges absoluts contra qui no és abslutarnent 
responsable. 
C.E.A. 
